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Harga Saham di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2011-2013” 
Pembimbing :  Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA 
Kata Kunci : Kebijakan Investasi, Kebijakan Hutang, EVA dan Harga saham 
   
 Pasar modal mempunyai peran penting bagi kemajuan perekonomian di 
Indonesia karena didalam pasar modal terdapat bursa efek yang menjual berbagai 
efek perusahaan. Harga saham di dalam pasar modal sangat fluktuatif dan tidak 
menentu. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik fundamental 
maupun teknikal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
kebijakan investasi, kebijakan hutang dan Economic Value Added (EVA) 
berpengaruh terhadap harga saham. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana menggunakan 
data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang ada di dalam 
Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011-2013. Metode pengambilan sampel 
menggunakan penarikan sampel dengan Purposive Sampling dengan jumlah 
sampel 16 perusahaan. Penelitian ini menggunkaan metode analisis regresi linier 
berganda.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara signifikan ketiga variabel 
tersebut Kebijakan Investasi, Kebijakan Hutang dan Economic Value Added 
(EVA) bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dapat 
dijelaskan dari R square sebesar 14% yang artinya variabel tersebut secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham sebesar 14%. Sedangkan secara 
parsial hanya variabel EVA yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga 
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Capital markets have an important role for the economic progress in Indonesia 
because the capital markets are in the stock exchanges that sell various effects of 
companies. Stock prices in capital market are very volatile and erratic. It can be 
influenced by various factors whether fundamental or technical. The purpose of this 
study was to determine whether the investment policy, debt policy and Economic Value 
Added (EVA) effect on stock prices. From that background that this research was 
conducted in titled "Effect of Investment Policy, Debt Policy and Economic Value Added 
(EVA) on stock price in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2011-2013". 
This research uses descriptive quantitative approach. The population in this study 
is a company that is in Jakarta Islamic Index (JII) 2011-2013. The sampling method was 
using purposive sampling with a sample of 16 companies. This study uses multiple linear 
regression analysis.  
The results of this study indicate that these three variables significantly have the 
same significant influence. This can be explained from the R-square of 14% which means 
that these variables influence the stock price by 14%. While partially, only EVA variables 























 الديون قرار الاستثمارات، قرار أثر: الدوضوع. الجامعي البحث ،2015 ،أيواندا غاني برليان
 والأوراق الدساهمة ثمن على) avE( الاقتصادية التائج وزيادة والاقتصادي
 . 2015-0015 سنة) IIJ( جاكرتا إسلامية لائحة في الدالية
 الداجستير أقتافيانا، كرتيكا ألفي :  الدشرف
 ثمن على) avE( الاقتصادية التائج زيادة الديون، قرار الاستثمارات، قرار : الرئيسية الكلمات
 الدالية والأوراق الدساهمة
 
 التي الدالية البرصة فيها لأن إندونيسيا في الاقتصاد تقدم في مهم دور لو الرأسمال السوق
. وتقنيقية أساسية عوامل يؤثره وىذا معين، وغير تذبذب الدالية الأوراق وثمن. الشركة برصة تبيع
 وزيادة والاقتصادي الديون قرار الاستثمارات، قرار الاثتمارات قرار لدعرفة البحث ىذا من والذدف
 الباحثة اختارتها التي الخلفية وىذه الدالية، والأوراق لدساهمةا ثمن على) avE( الاقتصادية التائج
 التائج وزيادة والاقتصادي الديون قرار الاستثمارات، قرار أثر:  يعنى الدوضوع ىذا اختيار في أساسا
 سنة) IIJ( جاكرتا إسلامية لائحة في الدالية والأوراق الدساهمة ثمن على) avE( الاقتصادية
 .2015-0015
 في الشركة ىي البحث ىذا في والسكان. وصفيا كميا مدخلا البحث ىذا استخدم
 بــ الغرضية الدعاينات باستخدام ىي العينات أخذ طريقة وأما .2015-0015 سنة)  IIJ( جاكرتا
 reiniL isergeR( الدتعدد الخطي بالانحدار التحليل بطريقة البحث ويحلل. شركة 30
 ). adnagreB
 الديون وقرار الاستثمارات قرار من الثلالة ىاؤلاء على تدل ىي بحثال ىذا ونتيجة
 وىذه. ملحوظ بشكل تؤثر الدالية والأوراق الدساهمة ثمن على) avE( الاقتصادية التائج وزيادة
 والدساهمة الدالية الأوراق تؤثر الثلاثة الحثيات تلك أن بمعنى% 10 قدر) erauqS R( من تعرف
 .  الدساهمة ثمن من أكثر الدالية الأوراق) AVE( تؤثر الفرعية احيةالن من وأما% 10 قدر
 
 
